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Descripción del proyecto 
 
 
Nombre:                       ENYGMA. 
 
Género                        Drama Psicológico. 
 
Duración:                     9 minutos. 
 
Formato:                      Sony DV. 
 
País:                         Colombia. 
 
Año:                          2010. 
  
Director:                     Rafael Andrés Jiménez Montalvo. 
 
Guión:                        Rafael Andrés Jiménez Montalvo. 
                              Iván Felipe Schiller G.,  
 
Asesor de tesis               Luis Fernando Bottía  
 
Productores:                  Iván Felipe Schiller G.                                                             
                              Rafael Andrés Jiménez Montalvo. 
                            
Productor Ejecutivo:          Iván Felipe Schiller G. 
 
Dirección de Fotografía:      Rafael Andrés Jiménez Montalvo. 
    
Dirección de Arte:            Edwin Jimeno. 
 
Cámara:                       Juan Kai Mejía - Samir Ortíz. 
 
Diseño Sonoro:                Iván Felipe Schiller G. 
 
Sonorización Y Musicalización: Jesús Ferreira Abuchaibe  
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Es un cortometraje de 9 minutos de drama psicológico que se 
realizará principalmente en Taganga, un corregimiento del 
Magdalena habitado por familias de pescadores y extranjeros. 
 
ENYGMA es una historia que se centra en la psicología de 
Fabián, el personaje principal, alguien que por sus temores y 
deseos guardados en el inconsciente desenlaza una serie de 
acciones que solo están en su mente. 
 
Para este film se manejo una fotografía en el marco de una 
paleta de color natural del trópico caribeño, una actuación 
natural y sin diálogos, un montaje no lineal utilizando el 
leit motiv, la sonorización y la musicalización se realizaron 
con ritmos alternativos y con algunos efectos de transición, 
el arte se manejo dentro de los postulados del minimalismo y 
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Objetivo General  
 
Mostrar cuales son los principales miedos, dudas y temores a 
los que se tienen que enfrentar y vivir las parejas de 





 Incentivar la producción audiovisual digital tomando como 
espacio el Caribe colombiano. 
 
 Mostrar que el Caribe colombiano es un escenario muy apto 
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Como parte del fomento del desarrollo cinematográfico y 
audiovisual del país, sobretodo de la Región Caribe, se  
decidió trabajar en esta historia, más específico en un 
corregimiento típico de pescadores, como lo es Taganga. Con 
esta historia se demostró que el Caribe es un lugar que 
brinda un gran espacio para la realización de cortometrajes, 
filmaciones y cualquier proyecto audiovisual. ENYGMA es una 
historia del género del drama psicológico, en la que se 
muestra de modo claro, los miedos, dudas, temores e 
inseguridades que llega a sentir un hombre por su novia. 
 
 
Se realizó este film ya que la temática y el género nos 
llaman la atención. Se decidió trabajar sobre una película de 
drama psicológico, utilizando las nuevas narrativas, a través 
de un montaje no lineal, usando el elementó  del leit motiv, 
sin la utilización de diálogos y lo onírico como dispositivo 
para el desarrollo de las acciones y hechos en el interior 
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Enygma nace del deseo de realizar una historia de misterio 
cargada de suspenso y psicología, pero principalmente nació 
de dos historias. La primera llamada Oculto, en donde una 
pareja recién casada pasan la luna de miel en una cabaña en 
el bosque, y el esposo resulta ser un enfermo mental que se 
escapó del hospital psiquiátrico y ahora busca hacerle daño a 
quien se le atraviese. La segunda se llama No seas Curiosa 
María, en la cual una chica vendedora de cocadas es brutal y 
extrañamente asesinada de noche a las orillas de Taganga y 
dos investigadores llegan para averiguar qué sucedió. De 
estas dos ideas se formó El Enigma, una historia que mezcla 
psicología, suspenso, y lo onírico, en donde Carlos, un 
escritor que vive en Taganga se entera que una amiga suya muy 
cercana ha sido encontrada muerta debajo de la arena en la 
playa y él por sus propios métodos busca encontrar el 
asesino, descubriendo que accidentalmente él la mató. Luego 
de esto, El Enygma se convierte en Enygma la cual tuvo junto 
con las anteriores historias, varias versiones que fueron 
dando paso a la historia planteada en este proyecto.  
 
Películas como Memento, MulHolland Drive, Sobre la Arena, 
inspiraron mucho en la creación de esta última versión de la 
historia debido a su contenido psicológico, misterioso y de 
suspenso. El hecho de que el tema fuera misterio mezclado con 
otros elementos fue por explorar en estos géneros.  
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Escogimos a Taganga como lugar donde transcurre la historia 
porque nos pareció poco inexplorado y mucho más con este tipo 
de historia, es un mundo apartado de la ciudad en donde las 
cosas son diferentes y las costumbres también. La idea era 
explotar el espacio geográfico de este lugar, la gente, las 
calles, el mar y muchas otras cosas nos permitieron crear un 




La desaparición inexplicable de Larana fue tomada de una 
película llamada Sous le Sable de François Ozon. Donde el 
esposo de la protagonista desaparece sin dejar rastro pero 
que luego aparece muerto por ahogamiento en la playa y su 
esposa se niega a creerlo imaginándole siempre vivo.  
 
 
Los diálogos van a estar excluidos debido a que se buscaba  
que la historia trascendiera mucho en la imagen. Esta idea 
nace del estilo de un cineasta oriental llamado Kim Ki-Duk, 
en una película llamada Hierro 3. 
 
 
Se decidió tener una fotografía de tonalidad natural en su 
paleta, algo contrastados en la mayoría del filme debido a la 
idea de intensificar el dramatismo de la historia y los 
colores para generar que la imagen obtenga una mayor 
atracción en el espectador. Esta propuesta nace de la 
aplicación de la estética del cine de misterio y suspenso, y 
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se tomó para que la historia fuera más interesante y atrapara 
más la atención de los espectadores. 
 
Sobre el Minimalismo. 
 
Las corrientes artísticas que influenciaron para la 
realización de este filme son el minimalismo y el dadaísmo. 
El minimalismo está presente en casi todos los departamentos 
de realización debido a que el concepto estético de la obra 
va muy dirigido en ese sentido. El minimalismo es el arte de 
llevar todo a su mínima expresión, la manera en que se ha 
desarrollado esta corriente en la historia, está ligada con 
las locaciones donde suceden algunas de las acciones, por 
ejemplo, la habitación del hotel, un lugar pintado de blanco 
y con elementos del mismo color y de poco detalle. También 
podemos decir lo mismo en el vestuario de Larana en el 
restaurante, el blanco, un pigmento sencillo y muy usado en 
la vida cotidiana y que en esta historia resalta por su misma 
espontaneidad ante la gran cantidad de detalles de la calle 
donde transita Larana con un Hombre Desconocido para llegar 




Sobre el Dadaísmo. 
 
El dadaísmo es un movimiento artístico que va en contrariedad 
de los estándares impuestos en el arte y lo que busca es 
demostrar que rompiendo las reglas también se puede realizar 
obras interesantes. El tratamiento que se le dio al dadaísmo 
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en Enygma consistió en el hecho de usar el leit motiv, ya que 
es algo que se sale de los parámetros del cine convencional 
que retó a hacer una historia como esta en donde se 
desarrolla de manera diferente una situación ya ocurrida.  
  
Desde la perspectiva del sonido se ha realizado un estudio de 
campo para determinar cuáles son los ambientes, atmosferas, 
sonoridades, y cuáles son las principales inconvenientes con 
el sonido, Taganga por ser un corregimiento típico caribeño, 
es bastante ruidoso, con muchos sonidos mesclados, dentro de 
lo urbanos, como las busetas de trasporte público, los niños 
en la playa, los turistas, y demás personajes que hacen parte  
de su cotidianidad, el día a día de sus calles y camellones, 
para el film se mostró todo esto con el propósito de crear 
una realidad sonora, claro que no todo el tiempo se enmarcó 
dentro de esta esfera, solo en algunos momentos o situaciones 
donde lo requería, la demás partes del film se manejo una  
sonorización y una musicalización en pos producción con un 
diseño algo que no generara un distanciamiento con el 
entorno, pero a su vez tampoco algo que se mezclara de modo 
directo, a lo que se llegó fue a la construcción de unos 
ambientes de armonía y equivalencia con las acciones del 
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Marco Estético-Narrativo General 
 
Para la realización de este cortometraje se requirieron,  
poseer ciertos referentes que fueron claves para llevar a 
cabo la realización. Estos se encuentran en cada área de 
trabajo artístico debido a su necesidad en el desarrollo de 
ideas y del contenido de la historia. Estos factores crean un 
marco estético-narrativo, con el cual llevaremos a cabo la 
obra y conformamos nuestra estética audiovisual. Dichos 
elementos son: movimientos artísticos, épocas del cine, 
largometrajes, cortometrajes, las diversas artes, géneros de 






La imagen se realizó natural pero en postproducción se 
hicieron  ajustes para que quedara algo más contrastada, con 
lo cual se busco resaltar más a los personajes y el entorno 
en donde se desenvolvió el corto, y llamar más la atención de 
la vista del espectador con la intensidad de los colores.  
 
Como referentes para lograr el concepto de la imagen que 
queremos, nos apoyamos en las siguientes películas: 
 
 
 The Happening – Night Shyamalan. 2007, los colores 
naturales y la atmósfera con un aire de misterio que presenta 
esta película son dos cosas que quisimos mostrar en ENYGMA 
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mientras sucedían las desapariciones de la acompañante de 















En ENYGMA se manejo el sonido y la música  de modo tal que 
estos se relacionaron de forma directa con lo que se estaba 
expresando en la imagen. La musicalización se realizo con los 
ritmos electrónico como son (funky house, triphop,) y una 
mesclas del jazz como lo es el (cool jazz). Se utilizaron 
para elevar los niveles con el propósito de dar más fuerza a 
la imagen y al tratamiento de la psicología de los 
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Trip hop:   
El Trip Hop se originó en la década de los 1990, en Bristol, 
Inglaterra, es caracterizado por 
un énfasis en beats lentos y 
pesados, y un sonido que proviene 
del acid jazz, Este movimiento 
produjo sonidos más ensoñadores y 
atmosféricos, a veces profundos y 
oscuros. Se toma este género para 
los créditos iniciales y los 
finales con el propósito de B: 
introducir al espectador en la atmosfera en la que se 
desarrollara el film.  
 
Cool jazz:  
El cool es un género musical del jazz que 
se desarrolla durante la década de 1950, 
establecidos en Estados Unidos 
(California, básicamente). 
C: Desarrolló un estilo más relajado y 
orquestal. Desnudó al jazz de sus raíces 
en el blues y lo empujó hacia un sonido 
que tenía mucho más en común con la música clásica europea. 
Sus melodías toman un ritmo calmado, imperturbable, ecuánime, 
del cual el género se apropia del nombre. Se utiliza este 
estilo musical para la escena del restaurante, con el fin de 
darle mayor carga dramática a lo que sucede dentro del 
interior del desarrollo de las acciones. 
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                                 D: 
Fue muy famoso entre el periodo de 
1998 hasta mediados del 2006 ,es 
una variación del género House, que 
se destaca principalmente por el 
uso de voces, influencias de la era 
disco e instrumentos, como el 
piano, saxo y otros, Es más 
melodioso que el house original, 
está compuesto la mayoría de veces 
por voces a capela de góspel. Se usara este género para la 
escena del bar ya que su ritmo, se acomoda de tal modo que no 
se sentirá puesto, además se expresa muy bien con lo que 




Para el desarrollo del lenguaje dramático que exigió esta 
historia a través de los actores, dependimos mucho de las 
acciones, las diferentes expresiones faciales, posturas 
corporales, miradas, sonrisas y lo que se expone de manera 
subconsciente a través del físico de éstos, para la 
representación de los personajes.  
 
 
                                                  E. 
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Hierro 3 de Kim Ki-Duk - 
2004, ésta película nos 
ofrece el juego con la 
mirada, los gestos, acciones 
y movimientos corporales sin 
diálogos en los actores 
principales, que tomamos 
para llevarlo a cabo, para 
darle un interés especial y de complejidad a el corto, debido 
a que se trata de algo experimental, ésa sutilidad en la 
actuación es la que queremos tomar. 
 
Dolls, Takeshi Kitano – 2002, de 
esta película extraigo que dos 
personajes, Matsumoto y Sawako, 
terminaron juntos y atados pero 
que a la vez estaban separados 
porque su relación no estaba bien. 
De esto nace la idea que Fabián 
está con Larana pero en sus 
pensamientos ella siempre está 
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En la película El día de la Marmota de Harold Ramis, su 
personaje principal se ve condenado a  revivir una y otra vez 
el mismo día, excepto su percepción de las cosas. Este filme 
nos da una clara apreciación de cómo es el manejo del leit 
motiv, en el cual se expresa y se le da un ritmo interesante 
y misterioso a la narrativa de ENYGMA.     
 
G. 
En el film de Christopher Nolan 
Memento, se cuenta la historia 
de un hombre que busca al 
asesino de su esposa, pero tiene 
una particularidad especial que 
por un golpe en la cabeza no 
posee memoria a corto plazo. Esta película nos enseña cómo es 
la forma de la narrativa con un montaje en el que se expresa 
de forma visual el estado psicológico de un personaje con 




                                    H: 
El Arte de ENYGMA va muy ligado con la 
imagen, por lo tanto las obras de las 
cuales se parte para construir este 
diseño son del, minimalismo, ya que sus 
artistas expresaban de tal forma que lo 
que se plasma en la obra se pueda trasmitir no solo de modo 
visual sino también de manera susceptible al que lo vea.               
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Sus obras están cargadas de sentimientos como soledad, 
angustia, incertidumbre, miedo. Todo esto es lo que se 
refleja en el personaje principal y los hechos y sucesos que 
viven durante el trámite de la historia. 
 
I. 
El minimalismo se toma ya que lo 
que sus artistas plasman en sus 
obras, se relaciona con la 
fotografía y los espacios en los 
que se mueve Fabián, y Dan Flavin 
lo muestra en sus obras con unos 
fuertes contrastes de luz de neón 
como los usados en las discotecas, 
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Fabián, un hombre de 24 años empieza a creer que su novia 
desaparece. Fabián sale en su búsqueda en un corregimiento de 
pescadores, y cada vez que esto sucede se enfrenta a varias 
situaciones. Finalmente todo lo sucedido resulta ser obra de 
la imaginación de Fabián. 
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Fabián de 24 años llega junto a su novia Larana de 22 a un 
hotel cerca al mar. Cuando se disponen a salir Fabián se 
asoma por el balcón. Extrañamente Larana desaparece sin dejar 
indicios, Fabián sale a buscarla pero cuando la encuentra 
vuelve a desaparecer. Nuevamente, ambos se preparan para 
salir, Larana desaparece, Fabián la busca y la encuentra en 
un restaurante con un Hombre desconocido. Otra vez Fabián y 
Larana están en el hotel, Fabián se asoma por el balcón, ella 
desaparece y él sale a buscarla. En un bar una Mujer seduce a 
Fabián, en ese instante Larana lo encuentra y se va, Fabián 
sale tras ella. Una vez más Fabián y Larana están en el 
hotel, Fabián en el balcón y Larana en el baño. Larana busca 
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Fabián de 24 años llega con su novia Larana de 22 a un hotel 
cerca al mar. Larana entra al baño con un bikini, Fabián se 
asoma por el balcón para esperar a su novia pero cuando la va 
a buscar no está. Fabián sale a buscarla por el pueblo y 
cuando regresa la encuentra en la terraza del hotel con un 
Hombre desconocido, pero de un momento a otro ella vuelve a 
desaparecer. Nuevamente Larana se dirige al baño para ponerse 
el bikini, Fabián la espera en el balcón. Cuando va al baño a 
buscarla no está, y sale en su búsqueda por las calles, 
cuando la encuentra está con el mismo Hombre de la terraza, 
ella ignora a Fabián y se va. Fabián llega a la habitación y 
encuentra a Larana yendo al baño con su bikini, Fabián como 
si no hubiera pasado nada se asoma por el balcón para 
esperarla, momentos después voltea para buscarla y no la 
encuentra. Fabián sale y la busca en un bar donde una Mujer 
muy atractiva lo seduce. Larana llega al bar y lo encuentra 
con la Mujer, ella se va y Fabián la sigue. Finalmente Fabián 
está en el balcón viendo hacia la playa, Larana se acerca y 
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Fabián de 24 años y su novia Larana de 22 llegan en una 
buseta a Taganga, un pueblo de pescadores. Ellos caminan 
hasta entrar en un hotel frente al mar. Momentos después de 
estar en la habitación Larana saca un bikini y lo lleva al 
baño, Fabián la observa irse y se asoma por el balcón. Fabián 
mira si ella está en el baño pero no la encuentra. Fabián 
sale a buscar a Larana por la playa entre las personas pero 
no consigue rastro alguno de ella. Cuando regresa al hotel la 
sigue buscando hasta que por fin la encuentra hablando en una 
mesa con un Hombre desconocido pero extrañamente Larana 
vuelve a desaparecer.  
 
 
Otra vez Larana se dispone a entrar al baño de nuevo para 
ponerse el bikini, Fabián la mira y se va hacia el balcón. 
Fabián la busca en el baño pero no está, inmediatamente busca 
por la habitación y no la encuentra, sale por las calles del 
pueblo hasta que la ve con el mismo Hombre que vio junto a 
Larana en la Terraza. Fabián los sigue hasta llegar a un 
restaurante, allí Larana seduce al hombre mientras Fabián los 
observa. Larana descubre a Fabián y se va con el Hombre.  
 
 
Nuevamente Fabián y Larana están en la habitación del hotel. 
Larana entra en el baño con su bikini. Fabián la observa y se 
asoma por el balcón. Fabián la busca en el baño y no la 
encuentra, él sale y la busca en un bar hasta que una Mujer 
muy atractiva lo invita a bailar. Cuando están bailando la 
Mujer lo seduce, en ese momento Larana llega al bar y lo ve 
con la Mujer, Fabián se resiste a las intenciones de la Mujer 
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y se aparta de ella. Larana mira a Fabián y él a ella, Larana 
se va y Fabián sale tras ella.  
 
 
Finalmente Fabián está en el balcón de la habitación 
contemplando la vista, Larana se asoma a ver por un rato, 
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1 EXT. VÍA A TAGANGA. DÍA.  
 
Una buseta recorre los cerros para llegar a Taganga. 
 
 
2 EXT. TAGANGA. CARRETERA. DÍA.  
 
Fabián y Larana llegan a Taganga. 
 
 
3 EXT. CALLE. DÍA.  
 
Fabián y Larana llegan a un hotel. 
 
 
4 INT. HOTEL. 2º PISO. HABITACIÓN. DÍA.  
 
Larana y Fabián entran en una habitación donde ella 
desaparece y Fabián sale a buscarla. 
 
 
5 EXT. PLAYA. DÍA.  
 
Fabián busca a Larana por la playa entre la gente. 
 
 
6 EXT. CALLE. DÍA.  
 
Fabián busca a Larana por las calles del pueblo. 
 
 
7 INT. HOTEL. 1er PISO. DÍA.  
 





8 INT. HOTEL. 2do PISO. DÍA.  
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9 INT. HOTEL. 2do PISO. HABITACIÓN. DÍA.  
 
Larana desaparece de nuevo y Fabián sale a buscarla. 
 
 
10 EXT. CALLE PRIMERA DE TAGANGA. DIA.  
 
Fabián busca a Larana por la calle. 
 
 
11 INT. RESTAURANTE. DÍA.  
 
Fabián encuentra a Larana con otro hombre y la sigue hasta un 
restaurante donde ella lo ve y se va. 
  
 
12 INT. HOTEL. 2º PISO. HABITACIÓN. DÍA. 
 
Larana desaparece y Fabián sale a buscarla. 
 
 
13 INT. BAR. NOCHE. 
 
Fabián es encontrado por Larana con una Mujer y lo deja. 
 
 
14 INT. HOTEL. 2do PISO. HABITACIÓN. DÍA.  
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1 EXT. VÍA A TAGANGA. DÍA.  
 
Por un mirador tenemos una vista de Taganga. Una buseta baja 
por una carretera inclinada. Desde el interior de la buseta 
vemos el paisaje. 
 
Una pareja está abrazada y miran a través de la ventana. La 
Buseta pasa por otro mirador y gira tomando una curva. 
 
La misma buseta recorre la carretera a lo largo del trayecto. 
 
 
2 EXT. TAGANGA. CARRETERA. DÍA.  
 
La Buseta llega al pueblo y se estaciona en una esquina. De 
ella se bajan varias personas. Una pareja es la última en 
bajarse. Ellos son FABIÁN de 26 años, que lleva una bermuda 
con una camiseta blanca, chancletas y un morral. Su novia 
LARANA de 24 años viste shorts, una blusa, un morral y 
chancletas. Ambos cruzan tranquilos la carretera y caminan 
hacia una playa.  
 
 
3 EXT. CALLE. DÍA.  
 
Fabián y Larana caminan por la calle transitada por locales y 
extranjeros. Llegan a la esquina de un hotel, doblan por ella 
y entran a un hotel. 
 
 
4 INT. HOTEL. 2do PISO. HABITACIÓN. DÍA.  
 
Fabián y Larana entran, dejan sus morrales en la cama y se 
sientan en ella.  
 
Larana toma su morral y busca, saca un bikini y se va al 
baño. Fabián la ve entrar al baño y luego va hacia la 
ventana. Se escucha el ruido del agua saliendo de la ducha. A 
través de la ventana Fabián se observa a sí mismo jugando 
junto a Larana con arena en la playa. Fabián da vuelta hacia 
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la habitación y ve que Larana no ha salido del baño, la 
busca, se da cuenta que Larana no está y mira hacia toda la 
habitación pero no la ve y sale.  
 
 
5 EXT. PLAYA. DÍA.  
 
Fabián sale del hotel y se da cuenta que Larana no está en la 
playa, él empieza a buscarla y pasa cerca de unas Mujeres que 
se broncean en unas camas de playa. 
 
Un grupo de Extranjeros que toman el sol, otros juegan con un 
Frisbee.  
 
Entre botes y canoas, varios pescadores recogen un 
chinchorro. Suben el bote sobre un tronco y algunos lo halan 
con una soga gruesa. Otros lo empujan para sacarlo del agua. 
Fabián se acerca a uno de ellos. Le toca el hombro. Le 
muestra una foto. El pescador mueve su cabeza de modo que no 
sabe. Sus compañeros se acercan. Ellos no dan respuesta. 
Fabián toma la foto y se va. 
 
Fabián llega al final de la playa, mira alrededor y se dirige 
a una calle cercana.  
 
 
6 EXT. CALLE. DÍA.  
 
Fabián busca a Larana por una calle destapada mirando de un 
lado a otro. Varias Personas pasan por el lugar. De pronto ve 
un Viejo que está sentado en la puerta de una casa y se le 
acerca. Fabián le muestra la foto y el Viejo lo ignora, 
Fabián se va. 
 
Fabián camina buscando a Larana. 
 
Fabián busca a Larana por otra calle. 
 
Fabián detenido en una esquina mira hacia los lados buscando. 
 
Fabián camina por un callejón.  
 
 
7 INT. HOTEL. 1er PISO. DÍA.  
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Fabián entra al hotel. 
 
Busca a Larana por la terraza. 
 
Fabián se detiene, mira a su alrededor, ve las escaleras y se 
dirige a ellas. 
 
 
8 INT. HOTEL. 2do PISO. DÍA.  
 
Fabián busca a Larana alrededor, llega a la terraza y se 
detiene. Allí encuentra en una de las mesas con una Mujer 
riéndose. Él mira a Larana, pasan varios huéspedes del hotel 
frente a él tapando su vista, estos siguen su camino y cuando 
la vista de Fabián queda libre, no la ve. En la mesa está la 
Mujer que estaba con ella, riéndose y tomando una bebida con 




9 INT. HOTEL. 2do PISO. HABITACIÓN. DÍA.  
 
Fabián entra en la habitación. 
 
Un bikini que Larana sostiene con sus manos y se va al baño. 
Fabián la mira entrar al baño y luego va hacia la ventana. El 
a través de está observa que él está con Larana en la playa, 
tomando agua de coco. Fabián da vuelta hacia la habitación y 
revisa el baño, se da cuenta que Larana no está y sale.  
 
 
10 EXT. CALLE PRIMERA DE TAGANGA. DIA.  
 
Fabián observa todo a su alrededor buscando a Larana, mira 
por  unos kioscos. 
Fabián mira hacia la calle, sigue su camino. 
Fabián ve algunos artesanos y músicos tocando sus 
instrumentos. 
 
Fabián sigue con su búsqueda por la playa, observa que Larana 
camina por la otra acera con un Hombre, él los sigue sin que 
se den cuenta.    
 
11 INT. RESTAURANTE. DIA – NOCHE.  
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Un restaurante de estilo marinero. Un grupo de tambora toca 
en el lugar medio lleno. Larana y el Hombre llegan, se 
acercan a una mesa y se sientan. Larana empieza a coquetear 
con su acompañante. Llega un mesero, Fabián observa sin ser 
visto, Larana mira al mesero y le muestra su dedo índice, el 
mesero mira al Hombre y éste le muestra su índice derecho 
también, confirmando algo. El mesero se retira. Larana 
observa que Fabián está fuera del lugar observándolos, se 
levanta y se va con el Hombre, pasa junto a Fabián que se 
queda observándolos. Fabián se va por el otro lado. 
 
 
12 INT. HOTEL. 2º PISO. HABITACIÓN. DÍA. 
 
Fabián entra a la habitación. 
 
Un bikini que Larana sostiene con sus manos y se va al baño. 
Fabián la mira entrar al baño y luego va hacia la ventana. A 
través de ella se observa a sí mismo untándole bronceador a 
Larana en la espalda. Fabián da vuelta hacia la habitación y 




13 INT. BAR 2. NOCHE. 
 
Fabián está sentado en la barra, mira a las personas, ve un 
grupo de personas bailando. Una MUJER joven, muy atractiva 
baila se acerca a Fabián y sonríe, Fabián sonríe también, 
ella le tiende la mano y el mueve su cabeza negándose, ella 
se acerca, lo toma de la mano y bailan.  
 
Fabián mira hacia las personas. La Mujer lo besa en la boca, 
él la mira a los ojos y se aleja. Larana camina en dirección 
hacia ellos. La Mujer frunce el ceño. Fabián se va hacia la 
barra y la Mujer va detrás de él. Larana camina ve a Fabián y 
se detiene.  
 
Fabián llega a la barra del fondo, la mujer se coloca a su 
lado. Fabián vuelve a la pista de baile y ve a Larana, ella 
lo está viendo a la cara y se va. Fabián la mira irse. 
 
 
14 INT. HOTEL. 2do PISO. HABITACIÓN. DÍA.  
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Fabián está recostado al balcón. Él voltea hacia el baño, 
segundos después sale Larana vestida con el bikini. Ambos 
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Es un hombre de 24 años, de contextura normal, un poco 
grueso, 1,70 metros de estatura, piel trigueña, cabello corto 
de color castaño oscuro, ojos cafés. Nació en Bogotá, es un 
estudiante de Medicina. Es introvertido, poco sociable, de 
temperamento pasivo que busca pasarla bien con su novia. La 
relación con su familia es buena, ha recibido apoyo de todo 
tipo para ejercer su profesión. Es muy creyente. Le gusta 
viajar. Es un hombre que cree que toda oportunidad dada se 
debe aprovechar. Es muy pensador, se preocupa mucho por las 
cosas. Tiene pocos amigos, pero le gusta compartir bastante 
tiempo con su novia, lo que le aleja bastante a veces de los 
demás. Su peor defecto son los celos. Busca a su novia. 
Recientemente ha tenido problemas con su novia por lo cual 
busca mejorar la relación. 
 
LARANA 
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Es una mujer de 22 años, de 1.65 metros de estatura, cabello 
largo liso y negro, contextura delgada, piel blanca, tímida, 
cariñosa y tierna. Su relación familiar es buena, mantiene 
constante contacto con sus padres y hermanos. Larana tiende a 
ser muy activa, a veces un poco loca y es capaz de crear 
situaciones preocupantes para satisfacer sus deseos. En 
relaciones anteriores tuvo problemas con sus novios porque no 
entendían a veces lo que ella quería. Es un poco tímida, 
creativa, cuando hace su trabajo como asesora de ventas de 
joyas es muy seria. El temperamento de Larana es fuerte, no 
es una mujer muy fácil de calmar cuando está furiosa, a veces 
se torna caprichosa pero la mayoría del tiempo es muy 
centrada en lo que hace. 
 
Casting 
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Nació en la ciudad de Santa Marta el 10 de febrero de1988,  
Tiene 22 años de edad, de estado civil soltero, actualmente 
es el administrador de uno de los mejores bares de la cuidad, 
también se ha desempeñado por algunos años como animador de 










LARANA - MARIANELA LANZZIANO: 
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Nació en Ocaña, Colombia el 29 de octubre de 1991. Tiene 18 
años, estudia segundo semestre de ingeniería industrial en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Trabaja como 
coordinadora de eventos sociales e infantiles. ENYGMA es su 










SINDY GARCÍA - MUJER DEL BAR 2: 
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Nació en la ciudad de Barranquilla el 9 de Abril de 1987, 
soltera, actualmente vive en Santa Marta. 
 
Se reconoce a sí misma como una persona responsable, 
emprendedora y pro-activa, con mucho que aportar y siempre 
dispuesta a brindar lo mejor de ella. 
 
Estudiante de odontología de la universidad del Magdalena, ha 
realizado múltiples seminarios y talleres en el área de su 
profesión. Se ha desempeñado con extra de TV. En novelas del 
canal RCN, como “Las detectivas y El Víctor”, “Los 
Protegidos”, y del canal Caracol “Sin Tetas No Hay Paraíso”, 
hace su primer papel para cortometrajes en el film ENYGMA.  
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Nació en la ciudad de Santa Marta el 04 de Abril del 1990,  
Soltero, actualmente vive en la cuidad. 
 
Es estudiante de cuarto semestre de comunicación social en la 
universidad nacional abierta y a distancia (UNAD), se ha 
desempeñado como director de teatro de un grupo juvenil 
cristiano “la red 7”, con el cual pretenden mostrar a los 
jóvenes la realidad y los conflictos de la sociedad actual. 
 
Ha realizado diversos montaje de obras dentro de las cuales 
se desatancan “marcial, mientras allá vida hay esperanza, 
parodia de un secuestro”  dentro de muchas. Es el organizador 
del “festival puro arte “que se realiza cada año en la ciudad 
de Santa Marta. Hace su primer papel para cine en el 
cortometraje “ENYGMA”.  
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Taganga: es un lugar muy 
cinematográfico y por la 
riqueza visual que nos 
























Calle 1: es la calle que 
desemboca en el camellón 
y la playa de Taganga, es 
para darle tránsito a la 
historia y ver algunos 








                                                 
1, Bahía de Taganga desde el mirador. 2, Bahía de Taganga.  3, parada principal de bus   
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Hotel: el Hotel Ballena 
Azul ofrece la frescura 
de un lugar frente al 
mar, además, su color 
blanco predominante le 
da un sentido de 
confianza, paz que 
luego se trastorna por 






Habitación: tiene una 
pequeña vista al mar y 
el blanco la hace 
sencilla y así no 
distraer tanto la 









Bahía de Taganga: esta 
locación representa muy 
bien la zona turística 
de las playas de 
Taganga, acá 
encontraremos turistas, 
extranjeros y nativos 







                                                 
1, Fachada Hotel Ballena Azul. 2, habitación Bahía de Taganga, 3, Bahía de Taganga 
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Bahía de Taganga: en 
éste sector encontramos 
la zona pesquera de 
Taganga la cual 
visualmente es muy 
interesante. Éste set 
le dará una comprensión 
mejor al entorno debido 
a que los nativos se 






Calle principal: ésta 
calle es la zona más 
desarrollada 
comercialmente de 
Taganga y también donde 
transcurren gran 
cantidad de personas y 








Camellón: acá suelen 
estar gran parte de los 
vendedores, artistas, 
visitantes y nativos 










1, Bahía de Taganga. 2, calle principal de Taganga. 3, camellón de Taganga   
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Bar: tiene un sentido 
enigmático, de misterio, 
la atmósfera es oscura y 
su decorado se reparte 











Bar: este set, la            
barra, tiene un impacto 
visual atractivo, 
sumándole elegancia y 
nitidez. Sus colores nos 
ayudan a reforzar el 























                                                 
1, 2, 3. Ankara Lounge Bar Santa Marta. 
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Conceptualización Estética de la Obra 
 
ENYGMA es un drama psicológico que se apoya en el género del 
thriller psicológico. Con esto se pretendió crear una especie 
de misterio que va a reforzara, la psicología del personaje 
principal, Fabián, la cual se  fue expresando a lo largo de 
la historia, por lo cual se pudo decir que la estética de 
ENYGMA fue misteriosa y que su fuente de vida fue la 
psicología del personaje. Para poder lograr esto nos 
empeñamos en buscar el lado misterioso que nos pudo aportar 
cada departamento. La fotografía junto al departamento de 
arte trabajaron los colores fríos para dar un impacto 
psicológico mayor en el espectador. En la parte sonora se 
emplearon sonidos y pistas que deban profundidad a lo que 
acontecía,   para sentir a fondo lo que viven los personajes. 
La actuación se inclino por crear personajes que inspiren 
misterio a lo largo de la historia y el montaje ayudo en que 
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Propuesta de Dirección 
   
La idea para ENYGMA fue utilizar elementos como el espacio 
geográfico que nos ofrecía Taganga, lugar turístico y 
tropical de la Costa Caribe de Colombia, actores sin ninguna 
experiencia en la actuación y algo del ambiente nocturno de 
esta zona, para crear una estética atractiva e interesante en 
la que se pudo desarrollar la historia. 
 
 
Básicamente se buscaba que los espectadores experimentaran a 
través de diversos elementos usados en el cine, lo que 
trasmiten los lugares, los personajes, lo que ellos sienten y 
lo que ven. Que el espectador sienta una conexión fuerte, con 




La historia llevo una narrativa muy sencilla, se cuenta desde 
principio hasta el fin pero en la etapa de contenido de la 
película encontramos el leitmotiv de lo que Fabián, el 
personaje principal piensa, si su novia o él llegaran a 
terminar su relación por alguna u otra situación. El leit 
motiv rompió la linealidad y le dio una dinámica a la 
historia que nos permitió explorar situaciones y la 
psicología de Fabián. 
 
 
La exploración  a través de hechos imaginarios la psicología 
de Fabián con el uso de planos cerrados, la puesta en escena, 
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los sonidos, el arte para ver los cambios en la realidad 
dados por sus pensamientos y sentir los que nos trasmite.  
 
 
El arte ayudo mucho en cuanto al reflejo de la psicología de 
los personajes y de sus emociones. El minimalismo marco la 
base artística del corto, sumado a elementos propios del 
Caribe colombiano. Un elemento muy importante que influyo en 
la historia es el mar, porque está presente. Se Tuvo en 
cuenta esto, para los peinados de los personajes se insieran,   
de cabello libre para que las brisas dieran la sensación de 
frescura y poesía. 
 
 
El papel del sonido y la musicalización en ésta historia se  
encaminado a reflejar el estado anímico de los personajes y 
en el aumento del arco de tensión de las acciones. La música 
varío en sus géneros, empleando la música electrónica, sus 
variaciones y algunas alternativas; en los momentos de fiesta 
estuvo presente la electrónica y en los momentos dramáticos 
también pero diseñada de acuerdo a la carga emocional del 
momento. 
 
El sonido se realizo  directo para aprovechar la riqueza 
sonora que ofrece Taganga y las diversas locaciones que se 
usaron. La sonorización proporciono, un gran refuerzo al 
drama y la tensión vivida en las diversas situaciones de la 
historia con efectos de sonidos. 
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En ENYGMA se manejaron, pigmentaciones frías, éstos son el 
azul en diferentes variaciones, el blanco y el negro. Éstos 
fueron la base que sustento,  la fotografía de la historia. 
Muy acercado al manejo de azules en artistas del minimalismo 
como Dann Flavin. Este manejo de pigmentos fríos es para 
ayudar a crear las atmósferas que se  buscaron. Los azules le 
dieron un toque de tranquilidad, frialdad y serenidad que 
contrastaron con los sucesos enérgicos de la historia. El 
negro le dio la elegancia, la firmeza, la nitidez y el 
misterio que buscamos para que la obra se mostrara de una 
forma  atractiva en la realización. El blanco le aporto paz, 
pureza, confianza y se ve en la habitación donde Fabián se 
hospeda con su novia más que en cualquier otro lugar o 
elemento, esto también se vio de modo muy contrario a los 
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Concepto de Fotografía 
 
La luz natural predomino, por su abundancia y facilidad de 
manejo. La iluminación artificial se utilizo, en los 
interiores de noche, para crear atmósferas penumbrosas y 
permitir que las acciones que ocurrieran allí puedan verse. 
Específicamente en el bar, se utilizaron las luces laser 
mezcladas entre colores como el rojo, verde y azul. Por la 
ubicación geográfica de la locación en exteriores la mejor 
hora del día para el rodaje fue de 9:00 AM a 12:00M y de 3:00 
PM hasta 5:00 PM en exteriores manejando luz natural con 
pantallas reflectoras blancas y plateadas. 
 
 
Fabián es el eje central de ENYGMA, su punto de vista y sus 
emociones van a dictaron la posición y el manejo de la cámara 
la cual se uso en casi toda la historia en mano, por lo tanto 
hubo muchos planos secuencias en 3/4 que lo seguían.  
 
 
En la postproducción se dio mayor contraste a las imágenes 
para ayudar a crear una atmósfera más sombría y marcada que 
refuerce la tensión que vive Fabián al buscar a Larana. Dicho 
contraste se noto más en los momentos en que Fabián, se 
encontraba imaginando la desaparición de Larana y su 
búsqueda. Cuando empezó, la historia tuvimos una fotografía 
natural con una pequeña pizca de contraste hasta que Fabián 
se asoma por el balcón de la habitación y se torna más oscuro 
el ambiente, el contraste aumento y el brillo bajo 
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notablemente para conseguir este aspecto sombrío que volvió 
el entorno algo misterioso y en suspenso.  
 
J. 
The Happening - 2008 del 
director hindú Night Shyamalan 
tiene una fotografía natural 
pero con ciertos elementos que 
crean una atmósfera más 
misteriosa y algo sombría a lo 
largo de la película. La razón 
de tomar esta propuesta fotográfica es son las extrañas 
desapariciones de la acompañante de Fabián y su búsqueda por 
parte de él mismo. Como se trata de algo extraño y misterioso 
se busca generar una atmósfera que represente estos hechos de 
esta manera. Con la propuesta de The Happening se marcaría 
una diferencia entre la atmósfera de las desapariciones y las 
búsquedas y el tiempo real para saber cuando comienzan y 
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Concepto de dirección de Arte 
 
El arte estuvo, enmarcado en una época contemporánea, 
influenciado por lo onírico y algunos aspectos del 
minimalismo, dentro de las estéticas y matices  de estos 
artistas quienes logran evocar lo exótico del trópico y el 
mundo de alegría del espacio, pero la desesperanza 
psicológica, también se resalto, en  una construcción en el 
sentido de lo imaginativo para dar mayor valor a la narrativa 
y a los sucesos de la historia con el propósito de expresar 
la angustia y el desconsuelo interior en el que estaba 
sumergido el personaje principal. Esto se ajusto a los 
colores que se emplearon en el film, naturales, para mantener 
el aire de suspenso al cual iba encaminada la propuesta, y 
darle un cromatismo en el cual las emociones y sentimientos 
caminaban, claramente relegados en lo que las acciones 
narraban y con el poder de los colores 
puros en su forma natural.                  
                                    K. 
En cuanto a la caracterización de los 
personajes se tuvo en cuenta la 
caracterización social, y psicológica 
de cada uno de ellos. Fabián  es un 
joven, fresco, de clase social media alta, con una contextura 
un poco gruesa y con un aire de hombre calmado frente a la 
vida, por ello siempre estaba vestido de forma sport y 
descomplicada, usando Jeans, pantaloneta, camisetas y 
chancletas poco llamativas.  
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Larana es una mujer hermosa que se encuentra dentro de un 
mundo de comodidad y lujo, por esta condición usa shorts  
cortos, que dejen ver y estallar la figura estilizada del 
personaje. Ella se caracterizo por llevar siempre en su 
vestuario el blanco y el violeta, con el propósito de hacer 
parte del paisaje de Taganga. El blanco para irradiar luz y 
poder captar las miradas sin ser demasiada cautivadora sino 
de modo sobrio. 
 
L. 
Su vestuario estuvo acompañado por 
accesorios muy frescos, con el uso 
de gafas y pulseras se afirmo su 
carácter de alta moda en el que su 
concepto de la vida está claramente 
identificado. La intención es que 
ella se viera fresca, alegre y 
descomplicada, en el maquillaje se 
uso una relacionado con su vestuario, suave y elegante para 
que deje resaltar la belleza física y la ternura que carga 
consigo su juventud se dio más una influencia de una joven 
tierna, pero con una intención de desencadenar sus 
sentimientos cuando le toco aflorarlos sin importar lo que 
tuviera  en su momento dado. Larana siempre lució su  cabello 
largo que le permitió el juego con su él. 
 
 
En el bar hubo, una ambientación con luces de neón que 
hicieron un ambiente de oscuridad y de misterio lo cual 
estuvo referenciado en la propuesta del artista minimal Dan 
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Flavin, los espacios se iluminaron con color azul. El bar 
Presento clientes vestidos de forma descomplicada.  
 
 
La habitación del hotel se mantuvo muy limpia y poco 
decorada, llevó sus paredes blancas, con grandes ventanas, en 
las que entro la luz y lleno la habitación en sus contrastes 
en el día.  
 
 
Los exteriores se realizaron en el sector del pueblo de 
pescadores como lo es Taganga a orillas de la playa y sus 
alrededores. En horarios diurnos, al salir el alba y en las 
noches oscuras que nos hablan de la vida nocturna y lúgubre 
de los personajes de tal forma que la ambientación nos hablo 
de lo oscuro y confuso de los personajes, pero que también 
resaltan el colorido y armonía del trópico como lo resalta la 
estética minimal.  
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Diseño de Sonido 
ENYGMA llevó en la creación sonora un marco dentro de una 
correspondencia de sonidos que se fueron entremezclando, para 
generar unos niveles de realidad, en dirección a los sucesos 
del relato. Los sonidos se fueron añadiendo uno a otro a las 
imágenes, cuando estas lo requerían y en una relación con el 
marco visual, algunos quedaron reunidos en el momento  de la 
escena, otros en los alrededores de la superficie, con el fin 
de realizar y establecer un fuera de campo. Otros situados 
claramente dentro de un rango, de la esfera de lo imaginario, 
como lo es la música en incidental. 
 
 
Debido a la estructura narrativa del film, se estableció un 
diseño de sonido especial para cada una de las historias que 
están dentro del interior del corto, esto se crea con el 
propósito de expresar y realzar cada una de las situación que 
se crea el personaje en su mente y hacer que ese mundo 
imaginario que él vive se pueda llegar a sentir y a 
transmitir con las emociones y con el fin de que el 
espectador no lo capte como algo que no es real sino que por 
lo contrario pueda sentirlo tal como el personaje y no como 
algo que solo se logre sentir y expresar como algo irrisorio 
o algo que solo es para alguien especifico. 
 
 
Con esta creación sonora se pudo caracterizar cada uno de los 
diferentes momentos de la historia general y como cada parte 
de la historia se lleva a cado dentro de su propio espacio y 
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tiempo de igual modo el sonido se articulo con él, dando un 
sentido de realidad a la narrativa. 
 
 
Cada sub - historia se desarrollo en un espacio determinado y 
diferente, de igual modo se sentirá el cambios dentro de las 
sonoridades propias de cada sitio en el que la historia nos 
lleve, la mayor parte de la historia transcurrió dentro de 
Taganga un corregimiento típico caribeño, en el que se pudo 
sentir y expresar como tal, con sus sonidos propios como lo 
son el mar, la brisa fresca, los vendedores ambulantes que 
tratan de vender sus productos a turistas y residentes, los 
bañistas en la playa, el transporte urbano, y su ritmos 
propios, que se entremezclan con ritmos  electrónicos debido 
a la alta influencia de residentes en el pueblo de estos 
extranjeros que hacen parte de la cotidianidad del contexto 
del pueblo.  
 
 
Para la etapa del centro de Santa Marta en el que se da la 
parte final de la historia se puedo sentir como es la vida 
nocturna de la cuidad ya que el personaje nos llevara a  
recorrer estos lugares dentro de su mente. Con el sonido lo 
que se logro fue crear ese ambiente sonoro nocturno del 
trópico y  como ha modo de contraste con lo que es el día en 
el pueblo, por otro lado se puede esperar clara mantente como 
los niveles psicológicos en los que se nueve el personaje se 
pueden expresar a través de los ritmos y los cambios en las 
sonoridades por las cuales el nos transporto, logro llevarnos  
en su búsqueda y en sus recorridos. 
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Lo que se plantea para el ENYGMA es hacer que la tensión 
dentro de la narración, de un aspecto inicialmente en el que 
no trascurrirá nada más allá que un simple desarrollo de 
algunas acciones y acontecimientos, esto se irá trasformando, 
al punto que se construirá y mantendrá una tensión expectante 
que se irá desarrollando en el relato sonoro de las acciones.  
 
 
La música para ENYGMA se incorporó a la escena sonora y su 
correlación directa con la imagen visual en el campo de la 
acción física. La música en el film se dio como un 
acompañamiento para las acciones, esto con el fin de hacer 
sentir y transmitir lo que se vive en la realidad interna de 
la escena sonora y su estado con la imagen. La música en los 
espacios de la narración hará un distanciamiento, en el punto 
en el que los personajes sean suplantados por ella. En el 
interior de la escena sonora, en los estados y en los 
periodos de tiempo cuando estén en la playa, la incorporación 
de una pista se pudo sentir a una distancia de este, en la 
que cubrió el espacio a su alrededor, hasta llegar a un 
segundo plano, en el que este fuera de este espacio y en un 
tercer ya no estuvo visualizado en el plano y el sonido  
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Concepto de Montaje  
 
El punto de partida del montaje se efectuó lineal, luego 
utilizarnos el leit motiv, donde se refleja el mundo 
psicológico de Fabián, el personaje principal. La historia 
comienza linealmente, pero después del primer punto de giro, 
cuando Larana, la acompañante de Fabián desaparece 
extrañamente, se sale la historia de lo convencional y parte 
en tres la etapa del desarrollo de la narración, en donde 
funciona el leit motiv. Esto no es más que un recurso 
narrativo que consiste básicamente es una situación o una 
acción que se repite indefinidamente en el transcurso de la 
situación dramática. Luego cerramos dándole continuidad a la 
historia lineal que se venía contando. La continuidad se 
expreso de manera dinámica, aportando una variedad de planos 
que mantendrán interesado al espectador. El leit motiv se 
utilizo también para elevar el motivo principal de la 
historia, que es la desaparición y la búsqueda de Larana, 
todo esto con el fin de demostrar que Fabián siente miedo de 
perder a su novia Larana.  
 
 
Para reflejar la psicología de Fabián utilizamos planos 
medios ¾ en secuencia y a veces planos detalle. En ciertos 
momentos cuando la historia lo exigió se utilizaron planos 
más abiertos como el americano y el entero. Para introducir 
un poco al contexto usamos planos de conjunto y generales. El 
uso de planos cerrados nos permitió profundizar más en el 
estado inmerso del personaje, mientras que los abiertos nos 
dieron una descripción de su entorno.  
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Por último están las secuencias que fueron fundamentales ya 
que nos ubicaron cerca de los personajes, al usar encuadres 
cerrados. Toda esta dinámica sirvió para elevar la tensión 
dramática y simular un poco que vamos acompañando a Fabián, 
quien busca a su novia desaparecida en un pueblo y así 
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Concepto de Actuación 
 
Básicamente se buscaba una actuación muy sencilla en donde se 
veía claramente una relación cargada de frialdad al no haber 
muchas emociones entre Fabián y Larana, lo cual reflejaba el 
estado que Vivian como pareja y como resultado de este las 
extrañas desapariciones de Larana. 
 
 
Tanto Fabián como Larana están cargados por esa 
inexpresividad y frialdad que convierten un poco la actuación 
en algo contemplativo a lo largo de la historia. 
 
 
Fabián se desenvolverá como un personaje que busca algo y 
persigue algo pero que en realidad no se ve en él una 
verdadera convicción de querer de verdad encontrar lo que 
busca, en este caso a Larana y eso está visto en su 
gestualidad y expresiones que no llevan esa tensión y 




Larana siempre se encontraba, fresca y relajada mientras está 
junto al Hombre con el que se encuentra dos veces ya que en 
la mayor parte del tiempo de la historia transcurre en la 
búsqueda de ella por Fabián. Sus gestos y expresiones se 
dieron, sutiles y no muy emotivas con Fabián, pero si alegres 
y emotivas con el Hombre. 
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Concepto de Producción 
 
Se estableció á un diseño de producción en el que los 
recursos y los fondos de la película se recaudaron de manera 
externa  para que el equipo de trabajo no tuviera que aportar 
un alto capital, sino que se conseguiría  por medio de apoyo 
del sector financiero, a través de espacios de publicidad en 
pantalla y beneficios que por medio de la ley del cine se les 
otorgaron a las empresas que apoyaron la producción 
audiovisual. Se ha establecido un plan de financiación en el 
que la producción  se mantendrá en un bajo presupuesto y con 
unos costos de realización cómodos y razonables. 
 
 
Se pensó en el manejo de todos los aspectos de tal modo que 
en ningún caso se eleve o se desfase el diseño de producción, 
trabajando con un equipo técnico de calidad que en su mayoría 
han estado vinculados a la producción y a la realización sin 
que el costo de honorarios sea algo costoso relacionado a los 
esquemas plasmados, de igual modo se conto con la 
contratación de actores naturales que tuvieron las 
especificaciones requeridas por el filme. 
 
 
La producción en general se manejo de  un modo en el que los 
recursos y el capital se mantuvieran, se ejecutara durante la 
semana de producción, durante la posproducción hasta el 
lanzamiento y la exhibición del corto. 
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Estrategia de Financiación. 
 
 
El equipo de producción de “ENYGMA” elaboró una estrategia de 
financiación en la que se planteó, que los recursos para su 
realización fueran adquiridos de modo tal que los aportes 
sean entregados en concepción, con esto se quiso que las 
empresas o entidades no solo realizaran  una inversión de 
capital sino que en caso tal de que no pudieran dar capital, 
pudieran  ofrecer elementos necesarios para la producción. En 
contraparte recibieron los servicios de publicidad en 
pantalla y aparición en los créditos de la película como 
apoyo y en algunos casos dependiendo de los aportes hechos a 
la producción se les otorgo créditos como productor asociado. 
Tibiemos en cuenta las siguientes propuestas con el fin de 
recoger fondos y tener un capital en la producción disponible 
para los gastos: 
 
 
1: incentivar  al  sector financiero para que se interese en 
realizar inversiones en la realización de cine con el fin de 
que reciban los beneficios de la ley del cine (814). 
 
 
2: vender espacios en pantalla como la figura del colateral 
con el propósito de que los anuncios y logotipos de las 
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3: hacer que el sector financiero proyecte e incentive la 
creación audiovisual como una industria sólida en la cual sus 
inversiones van a aumentar su valor ya que el producto final 
se pueda vender, concursar en las convocatorias a nivel 
nacional y regional con el propósito de adquirir un capital y 
que su difusión, exhibición sea visible por todo el público.   
 
 
4: Gestionar con las entidades gubernamentales como la 
secretaria de  turismo, cultura y deporte, para la promoción 
y venta de la cuidad con el fin de hacerla más atractiva y 
cautivar, a posibles inversionistas como a turistas en 
conocer los atractivos y sitios de interés e incentivar la 
industria audiovisual y demás sectores de la economía de la 
cuidad.   
 
 
Con estas propuestas se espero recoger los fondos suficientes 
para la realización de ENYGMA, es por esto que basándonos en 
la ley del cine, solicitamos apoyo financiero a empresas para 
la adquisición de los fondos de producción. Además, el 
proyecto fue enviado a convocatorias del Ministerio de 
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Este proyecto se realizo  por un equipo de dos estudiantes 
distribuidos en determinados oficios, la idea original nace 
de Rafael Andrés Jiménez (director), y reformado por nuestro 
equipo de trabajo. Este proyecto se llevo a cabo para 
consolidar unos logros académicos en el programa de Cine y 
Audiovisuales de la Universidad del Magdalena; con éste se 
busco crear una reflexión y una visión de una problemática 
planteada a partir de puntos de vistas personalizados. 
 
Este cortometraje fue ejecutable, realizable,  ya que conto 
con una estructura narrativa sólida y consistente, se manejo  
desde el ámbito psicológico y humano. La construcción del 
proyecto se trazo, con una visión que se enfoco a la 
incorporación de  una clara estrategia para que el sector 
financiero, industrial y económico mirara el proyecto como un 
atractivo para invertir y que se pudiera hacer con un 
presupuesto bajo y así las empresas y entidades pudieran 
hacer una inversión significativa.  
 
Este proyecto se realizo gracias a sus bajos costos. Se conto 
con apoyo de diferentes empresas que estuvieron en los 
proceso de consolidación y apoyo incondicional  para la 
producción y realización de este cortometraje. Se conto con 
el respaldo y apoyo de la Universidad del Magdalena como 
institución de educación superior y formadora de 
profesionales que ejecutaron este proyecto como tesis de 
grado.
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            DESGLOSE GENERAL    
TITULO         ENYGMA  
 
       
FORMATO:      DV. 
 
       
TIEMPO:       9 min  
 
       
DIRECTOR:     Rafael Andrés Jiménez Montalvo       











LOCACION PERSONAJES AMBIENTACIÓN UTILERÍA VEST. FOTO/CAM. SONIDO 
1 1 PG con PAN. E - D Taganga         Luz natural. Ambiente.   




E - D 
Taganga Fabián y 
Larana 
Viajeros Unas Gafas 
de sol de 
hombre y 
unas de 














PP Tilt up 
a PM TWO 
SHOT 
E - D 
Taganga Fabián y 
Larana 
Viajeros Unas Gafas 
de sol de 
hombre y 
unas de 
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PG con PAN 
derecha. 
E - D 








de sol de 
hombre y 
unas de 














PM two shot 
con DOLLY 
I - D 






de sol de 
hombre y 
unas de 
















I - D 













I - D 
Habitación Fabián Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 







PD a PM. 
I - D 

















I - D 
Habitación Fabián Bañistas Toallas, 
morral, 
gafas de sol 

















directo.   
                                                 
Tabla #1  
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PG a PP  
I - D 













directo.   
4 12 
PM 
I - D 







directo.   
4 13 
PD  
I - D 
Habitación Fabián  Bañistas Morral de 
Larana. 







directo.   
4 14 
PG 
I - D 













directo.   
5 15 
PG a PM 
E - D 
















E - D 













directo.   
5 17 
P Secuencia 
E - D 














directo.   
5 18 
PG 
E - D 










directo.   
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E - D 













directo.   
7 20 
PG a PM 
E - D 















E - D 





















y 2 vasos 
con tinto. 














E - D 
Taganga Fabián  2 vasos con 
tinto. 












I - D 
Habitación Fabián y 
Larana 
2 vasos con 
tinto. 
Unas Gafas 




















PG a PM 
I - D 
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I - D 



























PM a PG 
I - D 
















E - D 
Calles Fabián  Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 











E - D 
Calles Fabián  Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 











E - D 
Calles Fabián  Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 











E - D 
Calles Fabián  Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 












E - D 
Calles Fabián  Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 
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E - D 
Calles Fabián  Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 












E - D 
Calles Fabián  Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 












E - D 
Calles Fabián  Habitantes, 
turistas y 
extranjeros 














secuencia.                            
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PP a PG 
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I - D 










gafas de sol 
de Fabián y 
gafas de sol 
















I - D 



















I - D 
Habitación Fabián Bañistas Llaves, 
morrales, 
gafas de sol 
de Fabián y 
gafas de sol 













I - N 











pantalón 2 y 
zapatos. 
Vestido Mujer 











I - N 











pantalón 2 y 
zapatos. 
Vestido Mujer 










PG a PP  
I - N 











pantalón 2 y 
zapatos. 
Vestido Mujer 
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PP Tilt up. 
I - N 











pantalón 2 y 
zapatos. 
Vestido Mujer 











I - N 











pantalón 2 y 
zapatos. 
Vestido Mujer 











I - N 











pantalón 2 y 
zapatos. 
Vestido Mujer 











I - N 
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PG a PG 
picado  
I - D 
Habitación. Larana y 
Fabián 
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___________Tabla # 2 
 
R E S U M E N       
 
1. DESARROLLO     5.309.700 
 
2. PREPRODUCCION     11.073.200 
 
3. PRODUCCION Y RODAJE   31.552.000 
 
4. POSPRODUCCION     5.075.400 
 
5. PROMOCION Y LANZAMIENTO   755.700 
 
TOTAL       53766000 
PROYECTO:            ENYGMA       
PRODUCTOR:          Iván. F. Schiller Guarnizo & Rafael. A. Jiménez. Montalvo  
DIRECTOR:           Rafael. A. Jiménez. M       
 
Formato de rodaje     DIGITAL 
 
Formato 
finalización     Sony DV   
 
Años de 
preproducción     2 & 1/2 
 
Días de rodaje     10 
 
Semanas de 
posproducción     4 
 
TOTAL PESOS:     53.766.000 
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Precio   Subtotal en  Subtotal en 
      
Unitario Unidad Dólares* Pesos 
1.   DESARROLLO :           
  
Derechos   1,000,000 1   1.000.000 
  
Guión   1,000,00 1   1.000.00 
  
  Guión Técnico y Reescrituras 1.000 20   20.000 
  
  Dibujos de Story Board 50.000 10   500.000 
  
  Corrección de expertos         
  
Presentación           
  
  Fotocopias   30.000 20   600.000 
  
  Encuadernación   3.500 20   70.000 
  
Traducción   0 0   0 
  
Investigación  
       
  
  Honorarios           
  
    Investigadores   30.000 * 5  7 DIAS    1.050.000 
  
    Asistentes de Investigación 0 0   0 
 
      Expertos   40.000 * 2  3 DIAS    240.000 
  
  Viajes           
  
    Transporte   0 0   0 
  
    Alojamiento   0 0   0 
  
    Alimentación   0 0   0 
  
  Materiales   150.000 1   150.000 
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Administración                
  
  Mensajería   25.000 5   125.000 
  
  Arriendo y administración oficina 0 0   0 
  
  Servicios públicos (tel., agua, etc.) 0 0   0 
  
  Gastos bancarios y financieros 0 0   0 
  
  Papelería y fotocopias 1.000 40   40.000 
  
  Cafetería y refrigerios 3.000 60   180.000 
  
  Transportes urbanos 1.200 60   72.000 
  
  Alquiler computadores         
  
  Comunicaciones   10.000 30   300.000 
  
Participación en convocatorias   
      
  
  Envíos     15.000 6   90.000 
  
  Presentaciones             
  
    Diseño   20.000 1   20.000 
  
    Impresiones   40.000 8   320.000 
  
  Traducciones             
  
  Papelería     5.000 10   50.000 
  
  Viajes             
  
    Transporte   0 0   0 
  
    Alojamiento   0 0   0 
  
    Alimentación   0 0   0 
  
Otros     Imprevistos: 10% 482.700 
 
5.309.700 
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2.   PREPRODUCCION :         
 
ADMINISTRACION GENERAL         
  
Arriendo y administración oficina 0 0   0 
  
Secretaria administración 0 0   0 
  
Contador   0 0   0 
  
Asesor jurídico   0 0   0 
  
Mensajería   0 0   0 
  
Servicios públicos (tel., agua, etc.) 0 0   0 
  
Gastos bancarios y financieros 0 0   0 
  
Papelería y fotocopias 1.000 40   40.000 
  
Cafetería y refrigerios   3.000 60   180.000 
  
Transportes urbanos   1.200 60   72.000 
  
Alquiler computadores         
  
Timbres contratos   10.000 20   200.000 
  
Caja Menor    200.000 1   200.000 
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ADMINISTRACION PELICULA         
 
Productor de campo   80.000 7 Días    560.000 
 
Asistente de producción 1 50.000 7 Días    350.000 
 
Asistente de dirección 1 30.000 7 Días    210.000 
 
Utilero   25.000 7 Días    175.000 
 
Vestuarista   25.000 7 Días    175.000 
 
Correos y fletes   75.000     75.000 
 
Viáticos y gastos de viaje 0 0   0 
 
Pasajes aéreos   0 0   0 
 
Videos de casting y locaciones         
 
  
Cintas de video 
DV    10.000 4   40.000 
 
  Alquiler cámara y luces 120.000 5 DIAS    600.000 
 
  Operario   40.000 5 DIAS    200.000 
 
Búsqueda de locaciones 12.000 5 DIAS    40.000 
 
Promoción y Relaciones Públicas 100.000 2 DIAS    200.000 
 
Preparación Proyectos  50.000 5 DIAS    250.000 
 
Caja Menor Preproducción 200.000     200.000 
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3.   PRODUCCION Y RODAJE :         
 
ADMINISTRACION PELICULA         
  
Producción ejecutiva   80.000 7 DIAS    300.000 
  
Productor de campo   60.000 7 DIAS    300.000 
  
Asistente de producción 1 30.000 7 DIAS    210.000 
  
Mensajería   20.000 7 DIAS    140.000 
  
Aseadora set   70.000 7 DIAS    490.000 
  
Transportes urbanos   1.500 280   420.000 
  




Vehículos   0 0   0 
  
  Responsabilidad Civil 0 0   0 
  
  Accidentes    400.000     400.000 
  
Comunicaciones   10.000 40   400.000 
  










DIRECCION           
 
Director   150.000 7 DIAS    1.050.000 
 
Asistente de dirección 1 80.000 7 DIAS    560.000 
 
Script   40.000 7 DIAS    280.000 
 
Video assist y claqueta 40.000 7 DIAS    280.000 
 
Otros     Imprevistos: 10% 217.000   2.387.000 
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FOTOGRAFIA Y CAMARA           
 
Director de fotografía   100.000 7 DIAS    700.000 
 
Operador de cámara   80.000 7 DIAS    560.000 
 
Foquista   40.000 7 DIAS    280.000 
 
Asistente de cámara 1 40.000 7 DIAS    280.000 
 
Foto Fija   50.000 7 DIAS    300.000 
 
Alquiler equipo de cámara y accesorios         
 
Alquiler lentes   1.000.000     1.000.000 
 
Detrás de cámaras   2.500.000       
 
  Alquiler cámara y accesorios 120.000 7 DIAS    840.000 
 
  Casetes DV    10.000 7   70.000 
 
  Operario   70.000 7 DIAS    490.000 
Otros     Imprevistos: 10% 452.000   4.972.000 
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LUMINOTECNIA Y GRIP           
  Jefe de luces   60.000 7 DIAS    420.000 
  Asistente de iluminación 1 40.000 7 DIAS    280.000 
  Maquinista   40.000 7 DIAS    280.000 
  Alquiler luces   1.500.000     1.500.000 
    Bombillos de repuesto 40.000 4   160.000 
  Alquiler dolly           
    
Dolly con 
rieles   0 0   0 
  Alquiler grúa           
    Grúa Elemack   0 0   0 
ELENCO             
 
Actores principales   80.000 7 DIAS    560.000 
 
Actores secundarios   40.000 5 DIAS    200.000 
 
Figurantes   30.000 3 DIAS    90.000 
 
Extras           
 
  Parlantes   20.000 3 DIAS    60.000 
 
  Importantes   20.000 3 DIAS    60.000 
 
  Secundarios   20.000 3 DIAS    60.000 
 
  Adicionales   20.000 3 DIAS    60.000 
Otros     Imprevistos: 10% 109.000   1.199.000 
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    Steadycam-Panaglide 0 0   0 
  Alquiler planta           
    
Planta 
Eléctrica    0 0   0 
  Grip     480.000 4 DIAS    1.920.000 
  Pago energía   100.000     100.000 
  Compra filtros   50.000 5   250.000 
  Material de consumo   50.000 7 DIAS    300.000 
 
 Otros   Imprevistos: 10% 154.000   1.694.000 
SONIDO             
  Sonidista   70.000 7 DIAS    490.000 
  Microfonista   40.000 7 DIAS    280.000 
  Grabadora           





consumo   30.000 7 DIAS    210.000 
 
 Otros   Imprevistos: 10% 154.000   1.694.000 
 
 
DIRECCION ARTISTICA           
  Dirección de arte   70.000 7 DIAS    490.000 
  Diseño escenografía   40.000 7 DIAS    280.000 
  Ambientador   30.000 7 DIAS    210.000 
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  Utilero   25.000 7 DIAS    175.000 
  Diseñador de vestuario 120.000     120.000 
  Vestuarista   40.000 7 DIAS    280.000 
  Maquillador   40.000 7 DIAS    280.000 
  Compra elementos ambientación 200.000 1   200.000 
  Alquiler elementos ambientación 150.000 1   150.000 
  Compra elementos utilería 100.000 1   100.000 
  Alquiler elementos utilería 50.000 1   50.000 
  Compra elementos de vestuario 200.000 1   200.000 
  Alquiler elementos de vestuario 150.000 1   150.000 
  Lavandería   80.000 1   80.000 
  Elementos de maquillaje 150.000 1   150.000 
  Elementos efectos especiales 100.000 1   100.000 
  Vehículos en escena   35.000 2 DIAS    70.000 
  Materiales de escenografía 60.000 3 DIAS    180.000 
  Elaboración escenografía 50.000 3 DIAS    150.000 
  Alquiler y restauración locaciones         
    Interiores   200.000 1   200.000 
    Exteriores   70.000 1   70.000 
    Adecuación locaciones 100.000 1   100.000 
    Servicios locaciones   100.000 1   100.000 
    Limpieza   80.000 1   80.000 
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    Reparación daños   200.000 1   200.000 
  Efectos especiales   150.000 1   150.000 
 







TRANSPORTE           
MATERIAL VIRGEN           
 Material Digital         
    Cinta Digital 
DV 
  10.000 10   100.000 
  Cintas de sonido           
    Cintas DAT   40.000 5   200.000 
    Cintas adicionales (varios) 80.000 1   80.000 
  Cintas para copias de sonido       0 
  Casetes de video profesional 50.000 8   400.000 
  Película foto fija y revelado 23.000 3   70.000 
  Casetes VHS (video assist)       0 
  Material de 
consumo 
  40.000 7 DIAS   280.000 
  Otros     Imprevistos: 10% 113.000   1.243.000 
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Carro de cámara         0 
  Camión de luces   0     0 
  Camión de tramoya   0     0 
  Carro de producción   0     0 
  Carro personal técnico 70.000 7 DIAS    490.000 
  Carro actores   70.000 7 DIAS    490.000 
  Camión utilería y vestuario       0 
  Gasolina y peajes         0 
  Pasajes aéreos         0 
  Otros     Imprevistos: 10% 98.000   1.078.000 
 
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION         
 
Hoteles   100.000 X 2  7 DIAS    1.400.000 
  Desayunos   5.000 X 20 7 DIAS    700.000 
  Almuerzos y comidas  10.000 X 20  7 DIAS    1.400.000 
  Viáticos   80.000  X 2  7 DIAS    1.120.000 
  Refrigerios   3.000 X 20  7 DIAS    420.000 
  Cafetería   2.000 X 20 7 DIAS    280.000 
  Otros     Imprevistos: 10% 532.000   5.852.000 
  
 
4.   POSPRODUCCION :         
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EDICION           
  
Editor   100.000 7 DIAS    700.000 
  
Edición no-lineal digital 100.000 7 DIAS    700.000 
  
Doblaje sincrónico   0 0   0 
  
Edición de sonido   80.000 5 DIAS    400.000 
  
Montaje de pistas y mezcla 80.000 5 DIAS    400.000 
  
Materiales   30.000 7 DIAS    210.000 
  
Gastos de viaje   0 0   0 
  




Dolby   0 0   0 
  




MUSICA                 
 
Compositor         0 
 
Arreglos         0 
 
Interpretes         0 
 
Músicos         0 
 
Estudio de grabación         0 
 
Musicalización adicional         
 
  Discos, derechos, efectos, etc.       0 
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Derechos de autor         0 
 
Derechos de música incidental         
 
  Canciones o temas adicionales       0 
 




TRANSPORTES,   VIAJES 
Y VARIOS                 
 
Impuestos y trámites           
 
  
Clasificación de la 
película 0 0   0 
 
  Papeles legales, etc. 70.000 1   70.000 
 
Viaje al exterior para hacer 
copia a 35mm           
 
  Tiquete aéreos   0     0 
 
  Impuesto de salida   0     0 
 
  Hotel    0     0 
 
  Alimentación   0     0 
 
  Transporte   0     0 
 
  Gastos varios   100.000 1   100.000 
 
Otros     Imprevistos: 10%17.000   187.000 
 
 LABORATORIOS                 
 
Material de video   
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  Videocasete DV HD 50.000 8   400.000 
 
  Videocasetes de VHS 10.000 5   50.000 
 
Supervisión de posproducción 40.000 10 DIAS    400.000 
 
Materiales Adicionales  
DVD X 
TORRE 
DE 50 37.000 2   74.000 
 
Efectos Digitales   50.000 5 DIAS    250.000 
 
Internegativo en 35mm 30.000 2 DIAS    60.000 
 
Elaboración créditos   50.000 2 DIAS    100.000 
 
Subtitulación   15.000 10   150.000 
 
Primera copia DVD    10.000 40   400.000 
 
  Película - Answer Print 150.000 1   150.000 
 










5.   PROMOCION Y LANZAMIENTO :       
  
Copias           
  
  Película DVD  PLAYER  15.000 40   600.000 
  
  Tráiler  DVD  PLAYER  15.000 40   600.000 
  
Publicidad (Impresos, radio, TV) 350.000     500.000 
  
Festivales   150.000 4   600.000 
  
Envíos y fletes   20.000 6   120.000 
  
Jefe de prensa   80.000 5 DIAS    400.000 
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Premier   300.000     300.000 
  
Diseño de 
campaña   100.000     100.000 
  
Relaciones 
públicas   100.000 3 DIAS    300.000 
  
Afiche de pliego           
  
  Diseño   120.000     120.000 
  
    Impresión   15.000 50   750.000 
  
Press books           
  
  Diseño   150.000     150.000 
  
  Impresión   50.000 30   1.500.000 
  
Postales           
  
  Diseño   80.000     80.000 
  
  Impresión   10.000 50   500.000 
  
Material de prensa           
  











                               GUION TECNICO 
ESC # PLANO PLANO DESCRIPCIÓN ACCIÓN FOTOGRAFÍA SONIDO 
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PG con PAN. Panorámica de Taganga 
picado, panea hacia 
la derecha, una 
buseta pasa. 
Créditos. Luz natural. Ambiente.   
1 2 
P Subjetivo Vista del paisaje a 
través de la ventana. 
Créditos. Luz natural. Ambiente.   
1 3 





PP Tilt up a PM 
TWO SHOT 
Llanta de buseta, 
Fabián y Larana. 
La buseta se 
estaciona. Las 
personas, Fabián y 
Larana se bajan de 
ella. 





PG con PAN 
derecha. 
Fabián y Larana, 
Hotel. 
Turistas y extras. 
Fabián y Larana 
caminan hasta 
llegar al hotel. 





PM two shot con 
DOLLY 
Fabián y Larana 
entran a plano y 
quedan de espaldas, 
la cámara entra con 
ellos. 
Fabián y Larana 
entran a la 
habitación. Ella 
pone el morral en 
la cama. 






PD Morral. Larana busca en el 
morral. 






PP Fabián. Fabián mira a 
Larana. 
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Tabla  # 3  
74 9 
PD a PM. Bikini. Larana. Larana toma el 
bikini y se va al 
baño, Fabián la 
mira, se levanta 
hacia la ventana. 








Fabián y Larana. Fabián y Larana 
jugando en la 
playa. 




sonido directo.   
4 11 
PG a PP  Fabián. Fabián camina hacia 
el baño. 




sonido directo.   
4 12 
PM Fabián dentro del 
baño. 
Fabián dentro del 
baño, la ducha está 
abierta y no hay 
nadie. 
Juego de luces. Música incidental, 
sonido directo.   
4 13 
PD  Morral, Fabián. Fabián se acerca al 
morral y saca las 
cosas, buscando el 
bikini. 




sonido directo.   
4 14 




sonido directo.   
5 15 
PG a PM Personas y Fabián. Fabián camina hacia 
la playa y pasa 
cerca de mujeres y 
hombres que juegan 
frisbee. 




sonido directo.   
5 16 
PM secuencia Fabián, botes, 
lanchas, pescadores. 
Fabián recorre la 
playa. 




sonido directo.   
5 17 
P Secuencia Fabián, Pescadores, 
lanchas. 
Fabián pregunta por 
Larana a los 
pescadores. 




sonido directo.   
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PG Fabián. Fabián llega al 
final de la playa. 
Ve una calle y se  




sonido directo.   
  
  Dirige hacia ella.   
6 19 
P Secuencia. Fabián. Fabián caminando 
por la calle y 
preguntando por 
Larana. 




sonido directo.   
7 20 
PG a PM Fabián. Fabián entra al 
hotel y camina por 
un corredor hasta 
llegar a las 
escaleras y 
subirlas. 






PG PM Fabián. Fabián camina hacia 
una terraza y se 
detiene en la 
entrada. 






Subjetiva a P 
Referencia. 
Fabián, entra al 
plano. Larana y 
mujer. Huéspedes. 
Hombre. 
Fabián mira a 
Larana que está 
sentada con una 
Mujer riéndose. 
Huéspedes del hotel 
pasan delante de 
Fabián. Larana no 
está, en vez de 
ella hay un Hombre 
con la Mujer. 






PP Fabián. Fabián se da media 
vuelta y se va. 
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PM Secuencia Fabián. Fabián entra a la 
habitación y 
encuentra a Larana 
con el bikini en la 
mano yendo al baño. 
Fabián camina a la 
ventana, mira y 
camina hacia el 
baño, entra y no 
hay nadie. 






PG a PM Fabián. Fabián se acerca a 
la ventana. 








Fabián y Larana. Fabián y Larana 
toman agua de coco. 












PG Fabián en la Playa. Fabián camina 
buscando a Larana. 






PG  Fabián. Personas. Fabián pregunta por 
Larana en un 
kiosco. 






PG Fabián. Personas. Fabián pregunta por 
Larana en una 
calle. 






PG Fabián. Personas. Fabián pregunta por 
Larana en otra 
calle. 






PG Fabián. Personas. Fabián pregunta por 
Larana en un 
negocio. 
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PG Fabián. Personas. Fabián pregunta por 
Larana en la plaza 
de una iglesia. 






PG Fabián. Personas. Fabián pregunta por 
una casa. 






PG Fabián. Personas. Fabián pregunta por 
Larana en una 
tienda. 







en secuencia.                            
Fabián. Larana y el 
Hombre.
Fabián sigue a 
Larana y el Hombre 
hasta llegar a un 
Restaurante. 






PP Referencia. Fabián. Al fondo 
Larana y el Hombre. 
Fabián llega a la 
mesa y se sienta a 
mirar a Larana y el 
Hombre. 






PE Larana y el Hombre. Larana y el Hombre 
se miran. 






PM Larana y el Hombre. Larana y el Hombre 
se rozan las 
piernas. 






PD Larana y Hombre. Larana y el Hombre 
se tocan las manos. 






PM Fabián. Fabián aprieta sus 
manos. 






PP Larana y Hombre. El Hombre le lleva 
un trozo de comida 
a Larana en la 
boca. 
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PP Larana y el Hombre. Larana acaricia el 
rostro del Hombre. 






PD Larana. Larana se lleva un 
trozo de comida a 
su boca. 






PP Fabián. Fabián mira a la 
pareja. 

















PD Ojos de Larana. Larana y el Hombre 
se besan. 





PM referencia. Fabián, al fondo 
Larana y el Hombre. 
Fabián observa 
salir a la pareja. 
Larana voltea y 
mira a Fabián. 





PM  Larana y el Hombre. Ellos salen y 
Larana voltea a 
mirar a Fabián y 
salen. 





PP a PG Fabián. Fabián se levanta y 
sale del 
restaurante por una 
segunda puerta. 
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PG Fabián y Larana. Larana saca el 
bikini y se lo 
lleva hacia el 
baño, Fabián entra 
y la ve caminar, 
ella lo saluda y 
entra en el baño, 
Fabián se va a la 
ventana, mira por 
ella. 







Fabián y Larana. Fabián masajea la 
espalda de Larana. 
Luces principales y 
fondo. 





PG Fabián. Fabián va al baño y 
sale de la 
habitación. 
Luces principales y 
fondo. 





PP Referencia. Fabián y La Mujer al 
fondo. 
Fabián toma una 
bebida y voltea a 
ver hacia la pista. 






PG  Gente y la Mujer. Gente bailando, la 
Mujer baila en el 
centro de la pista. 
Se acerca a Fabián 
y sonríe, Fabián 
sonríe también, 
ella le tiende la 
mano y el mueve su 
cabeza negándose, 
ella se acerca, lo 
toma de la mano y 
bailan. 
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PG a PP  Fabián, Mujer y 
gente. 
Fabián y la mujer 
llegan a la pista y 
bailan alrededor de 
mucha gente. 






PP Tilt up. Fabián y la Mujer. 
Gente al fondo. La 
cámara muestra desde 
los pies hasta la 
cadera de la Mujer. 
Fabián y la Mujer 
bailan alrededor de 
mucha gente. 






PM Mujer y Fabián. Mujer y Fabián 
bailando alrededor 
de la gente. 






PE Mujer, Fabián y 
Larana. 
Fabián y la Mujer 
besándose alrededor 
de mucha gente. 
Larana se acerca a 
ellos. 






PP Larana. Fondo gente. Larana mira a 
Fabián. 






PP Fabián. Gente en el 
fondo. 
Fabián se deja de 
besar y mira a 
Larana. 







de Larana a PM 
Secuencia de 
Fabián. 
Larana y Fabián con 
la Mujer en el fondo. 
Gente alrededor. 
Larana se da vuelta 
y se va, Fabián 
rechaza a la Mujer 
y sigue a Larana, 
ella sale y él 
también. 
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PLAN DE RODAJE 






LOCACION SET PERSONAJES UTILERIA OBSERVACIONES 




I  - N  
BAR 1 Barra 2  Fabián, Mujer.  Luces 
principales 
y fondo. 
Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
  12:00 13 56 
PG  
I  - N  
BAR 1 Barra 2  Fabián, Mujer.  Luces de 
fondo y 
principales. 
Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
  13:00 13 57 
PG a PP  
I  - N  
BAR 1 Pista de 
baile  
Fabián, Mujer.  Luces de 
fondo y 
principales. 
Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
  14:00                            DESCANSO - ALMUERZO 
14 64 
PG a PG picado  Fabián y Larana.  Fabián entra a la 
habitación. Larana 
pasa enfrente de 
él, le da un beso y 
se va al baño. 
Fabián mira a la 
ventana y va hacia 
el baño, ve a 
Larana terminándose 
de vestir, salen de 
la habitación. 
Larana y Fabián 
salen del Hotel 
hacia la playa. 
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  15:00 13 58 
PP Tilt 
up. 
I  - N  
BAR 1 Pista de 
baile  
Fabián  Camisa 2, 





Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
  16:00 13 59 
PM 
I  - N  
BAR 1 Pista de 
baile  
Fabián  Camisa 2, 





Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
  17:00 13 60 
PE 
I  - N  
BAR 1 Pista de 
baile  
Fabián  Camisa 2, 





Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
  18:00 13 61 
PP 
I  - N  
BAR 1 Pista de 
baile  
Fabián  Vestido 3 
Larana, 
sandalias. 
Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
  19:00 13 62 
PP 
I  - N  
BAR 1 Pista de 
baile  
Fabián  Camisa 2, 








Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
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I  - N  
BAR 1 Salida  Fabián  Camisa 2, 








Muchos extras en 
los alrededores 
del bar.   
                     





Restaurante  Mesa  Fabián. Al 









pantalón y  
Tener algunas 
personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
    
 
 
  8 Zapatos del 
Hombre. 
 
  10:00 11 38 
PE 
I -D 










personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  11:00 11 39 
PM 
I -D 








personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
                                                 
Tabla # 4 
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  12:00 11 40 
PD 
I -D 










personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  13;00                                DESCANSO - ALMUERZO 
 
  14:00 11 41 
PM 
I -D 
Restaurante  Mesa  Fabián  Postre. Tener algunas 
personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  15:00 11 42 
PP 
I -D 





personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  16:00 11 43 
PP 
I -D 





personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  17:00 11 44 
PD 
I -D 
Restaurante  Mesa  Larana. Pedazo de 
postre. 
Tener algunas 
personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  18:00 11 45 
PP 
I -D 
Restaurante  Mesa  Fabián. Pedazo de 
postre. 
Tener algunas 
personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
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  19:00 11 46 
PP 
I -D 





personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  20:00 11 47 
PD 
I -D 
Restaurante  Mesa  Fabián. Pedazo de 
postre. 
Tener algunas 
personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  21:00 11 48 
PD 
I -D 
Restaurante  Mesa  Larana. Pedazo de 
postre. 
Tener algunas 
personas en la 
demás mesas del 
restaurante  





Restaurante  Mesa  Fabián, Larana 




personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
  23:00 11 50 
PM  
I -D 





personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
    11 51 
PP a PG 
I -D 
Restaurante  Mesa  Fabián. Pedazo de 
postre. 
Tener algunas 
personas en la 
demás mesas del 
restaurante  
                      














Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  de 
esta escena se 
van hacer dos 
versiones 
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  09:00 4 7 
PD 
I -D 
Hotel Habitación  Fabián y 
Larana  
Varios  Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  de 
esta escena se 





  10:00 4 8 
PP 
I -D 
Hotel Habitación  Fabián y 
Larana  
Camiseta Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  de 
esta escena se 
van hacer dos 
versiones  
  11:00 4 9 
PD a PM. 
I -D 






Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  de 
esta escena se 
van hacer dos 
versiones  
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de hombre y 
de mujer. 
Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  de 
esta escena se 
van hacer dos 
versiones  
  13;00 
 
                    DESCANSO - ALMUERZO 
 
  14:00 4 11 
PG a PP  
I -D 




Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  De 
esta escena se 
van hacer dos 
versiones  
  15:00 4 12 
PM 
I -D 
Hotel Habitación  Fabián y 
Larana  
Vestidos. Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  De 
esta escena se 
van hacer dos 
versiones  
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  16:00 4 13 
PD  
I -D 






Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  De 
esta escena se 
van hacer dos 
versiones  
  17:00 4 14 
PG 
I -D 






Tener en cuenta 
todos los 
elementos de 
arte y de 
utilería, esta 
es la escena del 
leit motiv.  De 
esta escena se 
van hacer dos 
versiones  
  18:00 7 20 
PG a PM 
I -D 




por los pasillos  
  19:00 8 21 
PG PM 
I -D 
Hotel Habitación  Fabián, 
Larana, Mujer, 








  20:00 8 22 
Subjetiva a 
P 
Referencia. I -D 
Hotel Habitación  Fabián, 
Larana, Mujer, 
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  21:00 8 23 
PP 
I -D 
Hotel Habitación  Fabián, 
Larana, Mujer, 







                      
4 09:00 9 24 
PM Secuencia 
I -D 






Esta es la 
segunda versión 
del leit motiv 
  10:00 9 25 
PG a PM 
I -D 




Esta es la 
segunda versión 
del leit motiv 




Hotel Habitación  Fabián y 
Larana  
Chancletas 




y vestido de 
baño o 
bikini. 
Esta es la 
segunda versión 
del leit motiv 
  12:00 9 27 
PM a PG 
I -D 





Esta es la 
segunda versión 
del leit motiv 
  13:00 12 52 
PG 
I -D 









Esta es la 
tercera versión 
del leit motiv 
  14:00 
 
                    DESCANSO - ALMUERZO 
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Esta es la 
tercera versión 
del leit motiv 
  16:00 12 54 
PG 
I -D 






Esta es la 
tercera versión 
del leit motiv 
  17:00 14 64 
PG a PG 
picado  
I -D 









tiempo de la 
salida de los 
actores, con el 
tiempo de la 
cámara cuando se 
acerca a la 
ventana  
                      
5 08:00 1 1 




Mirador Fabián y 
Larana  
  Algunas personas 
en el interior 
de la buseta  





buseta  Fabián y 
Larana  
  Algunas personas 
en el interior 
del a buseta  






carretera  Fabián y 
Larana  
Unas Gafas 
de sol de 
hombre y 
unas de 
mujer y dos 
morrales.  
Algunas personas 
en el interior 
de la buseta  
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  11:00 2 4 
PP Tilt up a 




Buseta  Fabián y 
Larana  
Unas Gafas 
de sol de 
hombre y 
unas de 
mujer y dos 
morrales.  
Algunas personas 
en el interior 
de la buseta  
  12:00 3 5 

















de sol de 
hombre y 
unas de 




la calles  
  13:00 
 
                    DESCANSO - ALMUEZO 
  14:00 5 15 












Frisbee. Mujeres que se 
broncean en las 
playa, frente al 
hotel y algunos 
extranjeros que 
juegan en la 
playa  













Frisbee Mujeres que se 
broncean en las 
playa, frente al 
hotel y algunos 
extranjeros que 
juegan en la 
playa  













Foto. Mujeres que se 
broncean en las 
playa, frente al 
hotel y algunos 
extranjeros que 
juegan en la 
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Foto. Mujeres que se 
broncean en las 
playa, frente al 
hotel y algunos 
extranjeros que 
juegan en la 
playa  











Foto. Tener al viejo 
sentado en la 
mecedora en la 
fachada de la 
casa  
                      







Fabián  Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
establecimientos   







Fabián  Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
establecimientos   
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Fabián  Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
establecimientos   







Fabián  Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
establecimientos   







Fabián  Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
establecimientos   
  13:00 
 
                    DESCANSO - ALMUERZO 







Fabián  Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
establecimientos   







Fabián  Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
establecimientos   
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Larana, y el 
hombre  
Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
establecimientos   











Larana, y el 
hombre  
Foto. Personas que 
transitan por la 
vía y algunas 
están sentadas 
en los 
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Desarrollo de Proyecto 
Finalización de Guión 
Realización 






Puesta a punto para 
pre-producción 
20 de agosto del 2009 
septiembre 













marzo del 2009 
junio - agosto 
del 2009 
agosto del 
2009 agosto del 2009 agosto del 2009   
Gestión de premios y 





Gestión de autorizaciones 








departamento   












Investigación Dirección de 
Fotografía 
Investigación 
musical y gestión 
de permisos para 
piezas 
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abril del 2009 
Abril  del 
2009 Abril y Mayo del 2009 Mayo – junio del 2009 
septiembre del 
2009 
Consecución extras y 
figurantes 
Diseño de 








agosto - septiembre del 
2009 
agosto del 



























material todas las 
áreas 
agosto del 2009 






del 2009   1 - 6 de septiembre  
agosto - septiembre 
del 2009 








Puesta a punto 
para rodaje 
agosto - septiembre del 2009   agosto del 2009   septiembre de 2009 
Producción, Postproducción y entrega final del proyecto 
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Entrega final del 
proyecto 
5 al 15 de 
octubre del 
2009 
25 de octubre 
de 2009. al 
10 de febrero 
del 2010   
Del 10 de 
febrero del 
2010. Al 18 de 
febrero del 
2010  
22 de febrero de 
2010 
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Tabla  # 6 
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 STANISLAVSKI, Constantin. Un Actor se Prepara. 1936. 
Rusia. 
 Santa Biblia, Reina Valera. 1960. 
 DELEUZE, Gilles. Crítica y Clínica. 1993. París, Francia. 
 OCÉANO GRUPO EDITORIAL. El Mundo del Cine. 1999. 
Barcelona, España. 
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 Cartas desde Iwo Jima. Clint Eastwood. 2007. Drama, 
acción. 
 Dolls. Takeshi Kitano. 2002. Drama. 
 El día de la Marmota. Harold Ramis. 1993. Comedia y 
fantasía. 
 Hierro 3. Kim Ki Duk. 2004. Drama. 
 Memento. Christopher Nolan. 2000. Misterio y thriller.  
 Number 23. Joel Schumacher. 2007. Thriller. 
 The Happening. Night Shyamalan. 2008. Drama, horror, 
ciencia ficción, thriller y misterio. 
 
Películas tenidas en cuenta: 
 
 Abre los Ojos. Alejandro Amenábar. 1997. Drama, Misterio, 
Romance, Sci-Fi y Thriller. 
 La Aventura. Michellangelo Antonioni. 1961. Drama 
misterio. 
 Meshes of the Afternoon. Maya Deren. 1943. Experimental. 
 Mullholand drive. David Lynch. 2001. Fantasía, romance, 
drama, thriller, crímen. 
 Sous le Sable (Sobre la Arena). François Ozon. 2000. 
Drama. 
 (Lost Highway ) Carretera perdida. David Lynch. 1997.  
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